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1 .  In le id ing 
De to t  nu toe  genomen proeven z i jn  ui tgevoerd  met  de  rassen Claresse  
(b i j  he t  begin  van d i t  onderzoek)  en  Adona (b i j  la tere  proeven) .  In  
de  loop van de  t i jd  i s  de  markt  echter  verr i jk t  met  n ieuwe rassen.  
Het  leek daarom goed om na  te  gaan of  ook b i j  de  nieuwe rassen het  
gebruik  van groeis tof  verantwoord i s .  
2 .  Proefopzet  
De proef  i s  een gecombineerde  proef  van afdel ing fys io logie  en afdel ing 
tee l t .  De specia le  tee l taspekten worden in  een afzonder l i jk  vers lag  be­
schreven.  
De proef  i s  in  3-voud u i tgevoerd .  De p lanten  z i jn  in  "grond"  u i tgeplant .  
De volgende rassen z i jn  vergeleken :  
A -  Dobrix  
B -  805110 
C -  805112 (Ber inda)  
D -  Adona 
E -  Claresse  
Bi j  e lk  ras  z i jn  de  volgende behandel ingen vergeleken :  
1 .  controle ,  onbehandeld  
2 .  groeis tof  spui ten  
3 .  groeis tof  spui ten  en kroont jes  verwi jderen 
Met  "groeis tof"  wordt  bedoeld  een mengsel  van 10 ml /1  Tomatotone en  
1  g/1  Rovral .  Deze v loeis tof  wordt  met  een handspui t je  in  of  op de  
aubergine-bloemen verspoten.  Het  gewas  wordt  dus  zo  min mogel i jk  be­
vocht igd.  Het  spui ten  i s  lx  per  week u i tgevoerd ,  u i tgezonderd  de  
per iode  van hal f  mei  to t  e ind juni ,  toen 3x per  2  weken i s  gespoten.  
Het  verwi jderen van het  afges torven kroont je  had to t  doel  vruchtrot  
tegen te  gaan.  Bovendien i s  hierdoor  2 /3  van de  p lanten  behandeld ,  
he tgeen gunst ig  leek voor  de  produkt ie .  
In  b i j lage  1  is  de  p la t tegrond opgenomen.  Elk  vakje  was  2  x  8= 16 p lanten  
groot .  
De gemiddelde  temperaturen per  decade berekend geef t  b i j lage  2 .  De hoeveel ­
heden verspoten groeis tof- fungic ide-mengsel  z i jn  in  b i j lage  3  opgenomen.  
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3.  Resul ta ten  
3 .1 .  Spui ten  
Per  keer  i s  gemiddeld  3 ,46 ml  per  p lant  verspoten met  een spre id ing 
van 0 ,156 ml  per  p lant  to t  6 ,10 ml  per  p lant  (13 apr i l ) .  Gespoten i s  
van 9  maar t  t /m 28 ju l i .  In  d ie  per iode  i s  24 keer  gespoten.  Per  
p lant  i s  dus  in  to taa l  gemiddeld  83 ml  spui tv loeis tof  verspoten.  
3 .2 .  Vruchtrot  
Vanaf  13  apr i l  to t  20 ju l i  i s  wekel i jks  het  aanta l  ro t te  vruchten 
gete ld .  Deze gegevens  z i jn  in  b i j lage  4 opgenomen.  
3 .2 .1 .  Invloed groeis tof  
In  deze  proef  i s  weinig  vruchtrot  opgetreden.  In  to taa l  i s  b i j  de  onbe­
spoten groepen b i jna  0 ,13 ro t te  vrucht  per  p lant  ge te ld ,  b i j  de  beide  
bespoten groepen i s  d i t  0 ,08 vrucht  per  p lant .  
Het  ver loop van het  opt reden van vruchtrot  geef t  de  graf iek  van b i j lage  
4a  weer .  Hierui t  b l i jk t  duidel i jk  de  gunst ige  invloed van het  spui ten .  
Aanvankel i jk  geef t  he t  a l leen spui ten  wat  meer  vruchtrot  dan onbespoten 
en  de  combinat ie  van groeis tof  en  kroont jes  verwi jderen.  Di t  kan ver­
oorzaakt  z i jn  door  de  betere  ze t t ing  na  het  gebruik  van groeis tof ,  
waarbi j  n ie t  a l leen meer  maar  ook zwakkere  vruchtbeginsels  gaan u i tgroeien .  
Opmerkel i jk  i s ,  dat  aanvankel i jk  het  verwi jderen van de  kroont jes  ef fekt  
l i jk t  te  hebben ten  aanzien van het  voorkomen van vruchtrot .  Echter ,  
na  ver loop van t i jd  i s  geen ef fekt  meer  te  z ien  van het  verwi jderen 
van de  kroont jes ,  dus  zo  d i t  a l  werkt ,  dan u i t s lu i tend in  het  begin  
van de  ze t t ingsper iode .  
Over  a l le  rassen gemiddeld  geef t  groeis tof  spui ten  35% minder  vruchtrot .  
3 .2 .2 .  Invloed ras  
Over  a l le  3  behandel ingen gemiddeld  geef t  Adona de  minst  ro t te  vruchten 
(0 ,07/pl ) .Dobr ix  en  Bei inda  de  meeste  ro t te  vruchten ( resp .  0 ,13 en  
0 ,12 per  p lant ) .  No.  805110 en  Claresse  nemen een tussenposi t ie  in ,  
waarbi j  no .  805110 nog ie ts  minder  gevoel ig  l i jk t  te  z i jn  dan Claresse .  
Opgemerkt  moet  nogmaals  worden,  da t  het  h ier  om k le ine  geta l len  gaat ,  
zodat  85 à  70% meer  ro t te  vruchten bet rekkel i jk  weinig  f inanciëel  na­
deel  ver tegenwoordigt .  
De h ier  genoemde c i j fers  bet ref fen  zowel  de  n ie t  a ls  wel  met  groeis tof  
behandelde  p lanten .  Daarom i s  tevens  get racht  de  e f fekt iv i te i t  van het  
spui ten  per  ras  te  berekenen door  he t  percentage  vruchtrot  per  controle  
datum te  berekenen.  Hierbi j  i s  het  gesommeerde aanta l  ro t te  vruchten b i j  
onbehandeld  per  controle  datum en per  ras  op 100 ges te ld .  De a ldus  ver­
kregen percentages  z i jn  in  graf iek  4b in  beeld  gebracht .  Hierui t  b l i jk t ,  
da t  a l le  rassen na  spui ten  minder  ro t te  vruchten hebben gegeven,  Ber . inda  
b i jna  10%, Adona 15%,  Claresse  ruim 30%, no .  805110 40% en  Dobr ix  55%.  
3 .3 .  Produkt ie  
De produkt ie  kan beoordeeld  worden naar  he t  aanta l  geoogste  vruchten en  
naar  he t  gewicht  aan geoogste  vruchten.  Het  aanta l  geoogste  vruchten geef t  
een indicat ie  van de  ze t t ing  en vruchtrotbes t r i jd ing,  te rwi j l  de  gewichts-
produkt ie  he t  be langr i jks te  gegeven i s  ten  aanzien van de  f inancië le  op­
brengst .  
*  spui ten  i s  het  gemiddelde  van wel  en  n ie t  kroont jes  verwi jderen.  
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3.3 .1 .  Opbrengst  in  aanta l  vruchten 
3 .3 .1 .1 .  Invloed groeis tof  
Groeis tof  geef t  over  a l le  rassen gemiddeld  meer  vruchten dan n ie t  
spui ten .  Di t  ge ldt  zowel  voor  de  vroege oogst  a ls  wel  voor  de  
to taa lprodukt ie .  De invloed van he t  verwi jderen van het  kroont je  
i s  k le in ,  maar  in  z 'n  a lgemeenheid  ènigszins  pos i t ief  (z ie  
graf iek  5a) .  
Al le  gebruikte  rassen reageren pos i t ief  op het  spui ten  van groei ­
s tof  (graf iek  5b) .  Na 4  weken oogsten  hebben vooral  Dobr ix ,  Claresse  
en  Adona meer  vruchten gegeven,  no .  805110 en  Ber inda in  mindere  
mate ,  hoewel  ze l fs  h ierbi j  toch nog b i jna  70% meer  vruchten z i jn  
geoogst  dan b i j  onbespoten.  
Het  to taa l  aanta l  vruchten wordt  voora l  b i j  Adona s terk  verbeterd  
door  he t  spui ten  van groeis tof  (ca  20% meer  dan b i j  onbespoten) .  
Bi j  de  over ige  rassen i s  het  verschi l  ten  opzichte  van n ie t  spui ten  
tussen 10% (Claresse)  en  5% (no.  801150) .  
3 .3 .1 .2 .  Rasinvloed (graf iek  5  c)  
Het  aanta l  geoogste  vruchten lag  b i j  het  begin  van de  oogst  voor  a l le  
rassen d icht  b i j  e lkaar .  De verschi l len  in  vroegheid  z i jn  b i j  deze  
rassen dus  n ie t  groot .  
Het  to taa l  aanta l  geoogste  vruchten per  ras  laa t  wel  duidel i jke  ver­
schi l len  z ien .  Adona en  Dobr ix  hebben duidel i jk  minder  vruchten ge­
geven dan de  over ige  rassen.  
3 .3 .2 .  Opbrengst  in  gewicht  
3 .3 .2 .1 .  Invloed groeis tof  
Het  e f fekt  van groeis tof  spui ten  komt in  de  gewichtsopbrengst  duide­
l i jker  to t  u i t ing  dan b i j  de  opbrengst  in  aanta l  vruchten.  Groeis tof  
geef t  dus  n ie t  a l leen een betere  ze t t ing  maar  verhoogt  ook de  kans  
op zwaardere  vruchten (z ie  3 .3 .4 . ) .  
Het  verschi l  tussen wel  of  n ie t  kroont jes  verwi jderen ( in  beide  ge­
val len  met  groeis tof)  i s  n ih i l  (z ie  graf iek  6a) .  Globaal  genomen geef t  
groeis tof  ca  14% meer  opbrengst .  Wel  i s  het  e f fekt  b i j  de  verschi l lende 
rassen 'ongel i jk .  De invloed op de  vroegheid  i s  groot .  Na 4  weken 
oogsten  i s  55% (Beninda)  to t  ca  250% (Claresse  en  Dobr ix)  meer  ge­
oogst  b i j  de  bespoten groepen ten  opzichte  van de  resp .  onbespoten 
p lanten  (graf iek  6b) .  Di t  percentage  loopt  snel  te rug,  maar  i s  op het  
e ind van de  proef  toch nog a l t i jd  24% b i j  Adona to t  7% b i j  no.  805110,  
he t  mins t  reagerende ras .  De over ige  rassen l iggen hier  tussenin  
(Claresse  19%,  Dobr ix  12% en  Ber inda 10%).  
3 .3 .2 .2 .  Invloed rassen 
De invloed van de  rassen i s  minder  sprekend dan de  invloed van het  
groeis tof  spui ten .  De verschi l len  in  vroegheid  z i jn  ger ing.  Ber inda i s  
een bet rekkel i jk  vroeg producerend ras ,  Claresse  het  laa ts t .  Na 4  we­
ken oogsten  i s  het  verschi l  tussen deze  beide  rassen 40%. 
De to taa l  opbrengst  var ieer t  van 7566 g  per  p lant  voor  Dobr ix  to t  
8258 g  per  p lant  voor  no .  805110.  Di t  i s  een verschi l  van 9%.  De h ier  
genoemde gegevens  bet ref fen  a l le  behandel ingen (dus  1  onbehandeld  en  
2  bespoten groepen) .  Zie  ook graf iek  6c  (s taa t  b i j  5c) .  
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3.3 .3 .  Gemiddeld  vruchtgewicht  
3 .3 .3 .1 .  Invloed groeis tof  
Globaal  genomen geef t  groeis tof  zwaardere  vruchten dan onbespoten.  
Echter  omtreeks  18 mei ,  d i t  i s  6  weken na  de  eers te  oogst ,  i s  het  
verschi l  n ie t  bet rouwbaar ,  voora l  n ie t  b i j  de  gecombineerde  behan­
del ing van spui ten  en kroont jes  verwi jderen.  Di t  wi js t  erop,  da t  
in  een bepaalde  per iode  groeis tof  minder  zware  vruchten kan geven 
dan onbespoten.  De oorzaak moet  vr i jwel  zeker  gezocht  worden in  
een groter  aanta l  vruchten,  da t  op een bepaald  moment  aan de  p lanten  
met  groeis tofbehandel ing hangt .  Door  d i t  grote  aanta l  u i tgroeiende 
vruchtbeginsels  moeten de  beschikbare  ass imi la ten  over  een groter  
aanta l  "s ink sources"  verdeeld  worden,  zodat  een lager  vruchtgewicht  
h iervan het  gevolg  kan z i jn .  Over  a l le  rassen gemiddeld  i s  het  begin  
gewicht  van de  vruchten (na  2  weken oogsten)  195 b i j  onbespoten en  
tussen 223 en  232 voor  de  beide  bespoten groepen.  Over  a l le  geoogste  
vruchten gemiddeld  i s  d i t  op 17 augustus  304 g  voor  onbespoten en  
315 en  321 voor  de  beide  bespoten groepen,  d i t  i s  ca  5% verhoging 
van het  vruchtgewicht .  
De rassen reageren n ie t  even s terk .  De invloed van beide  groeis tofbe-
handel ingen ten  opzichte  van onbespoten i s  in  graf iek  7b in  beeld  
gebracht .  
Ui tgezonderd  Adona,  geven de  rassen vooral  in  het  begin  van de  oogst  
door  groeis tof  zwaardere  vruchten.  Tegen het  e ind van de  waarnemingen 
var ieer t  d i t  tussen 1 ,5  à  2% voor  Ber inda en  no.  805110 to t  8% voor  
Claresse .  
3 .3 .3 .2 .  Invloed ras  
Over  a l le  behandel ingen gemiddeld  i s  het  ver loop van het  vruchtgewicht  
b i j  de  v i j f  rassen a ls  volgt  (z ie  graf iek  van b i j lage  7c) .  De rassen 
z i jn  in  twee groepen te  verdelen  Adona en  Dobr ix  aan de  ene  kant ,  de  
over ige  dr ie  rassen aan de  andere  kant .  Adona en  Dobr ix  geven vanaf  
he t  begin  van de  oogst  to t  13 ju l i  een duidel i jke  toename van het  
vruchtgewicht  en  het  vruchtgewicht  l ig t  b i j  deze  rassen vanaf  18 mei  
boven d ie  van de  over ige  rassen.  Deze andere  dr ie  rassen (Claresse ,  
Ber inda en  na .  805110)  la ten  tussen 4 mei  en  18 mei  een s t i l s tand of  
s tagnat ie  van de  toename van het  gemiddeld  vruchtgewicht  z ien ,  waarna  
de  toename en  s tagnat ie  aan het  e ind van de  waarnemingen een gel i jke  
t red  houden met  Adona en  Dobr ix .  
Over  a l le  vruchten berekend,  geef t  Adona de  zwaars te  vruchten (gemid­
deld  gewicht  34 0  g  per  vrucht) ,  Ber inda en  Claresse  de  minst  zware  
vruchten (ca  300 g  per  vrucht)  .  Dobrix  e indigt  met  een gemiddeld  
vruchtgewicht  van b i jna  330 g ,  dus  d ichs t  b i j  Adona,  no .  805110 e in­
digt  met  een gemiddeld  vruchtgewicht  van 310 g ,  dus  bet rekkel i jk  d icht  
b i j  Beninda en  Claresse .  
De vruchtgroot te  (beter  gewicht)  var ieer t  dus  s terk  tussen de  rassen,  
he t  maximale  verschi l  i s  ca  13%. 
3 .3 .4 .  Percentage  k le ine  vruchten 
Het  percentage  k le ine  vruchten i s  in  deze  proef  laag .  Als  over  verschi l len  
wordt  gesproken moet  wel  gereal iseerd  worden,  da t  het  om k le ine  abso­
lu te  hoeveelheden gaat .  Het  percentage  k le ine  vruchten i s  berekend over  
he t  geoogste  gewicht  aan vruchten.  Vruchten van 100 g  en  minder  worden 
a ls  "kle in"  beschouwd.  
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3.3 .4 .1 .  Invloed groeis tof  
Door  groeis tof  spui ten  wordt  he t  percentage  k le ine  vruchten duidel i jk  
beïnvloed.  Het  verschi l  tussen wel  en  n ie t  verwi jderen van het  kroont je  
(b i j  groeis tof  spui ten)  i s  volkomen te  verwaar lozen (z ie  graf iek  van 
b i j lage  8a) .  De invloed van groeis tof  i s  afhankel i jk  van de  pei ldatum.  
Bi j  onbespoten p lanten begint  he t  percentage  k le ine  vruchten bet rekke­
l i jk  hoog (ca  1 ,4% op 20 apr i l )  om snel  af  te  nemen to t  1  juni  (ca  
0 ,6  %),  waarna  he t  percentage  k le ine  vruchten gele idel i jk  toeneemt  
to t  27 ju l i  (1 ,1%) om daarna  ongeveer  op gel i jk  niveau te  b l i jven to t  
het  e ind van de  waarnemingen (1 ,0% op 17 augustus) .  
Na groeis tof  gebruik  z ie t  men een tegengeste ld  ver loop.  Aanvankel i jk  
worden minder  k le ine  vruchten geoogst  (ca  0 ,4  -  0,5% op 20 apr i l ) .  Het  
percentage  neemt  dan toe  to t  ca  1 ,1%,  da t  a ls  maximum op 1  juni  wordt  
bere ik t .  Het  percentage  k le ine  vruchten neemt  af  to t  ca  0 ,8%.  Op 
13  ju l i  i s  dat  bere ik t  en  d i t  niveau b l i j f t  ongeveer  gehandhaafd  to t  
het  e ind van de  waarnemingen (ca  0 ,75% op 17 augustus) .  
De rassen reageren n ie t  ge l i jk  op de  groeis tof .  Het  meest  sprekend i s  
de  react ie  b i j  Claresse ,  waarbi j  groeis tof  duidel i jk  kle ine  vruchten 
"bes t r i jd t" .  Gedurende de  gehele  tee l t  geef t  b i j  d i t  ras  groeis tof  
spui ten  ongeveer  1 ,0% minder  k le ine  vruchten dan onbespoten.  Bi j  de  
over ige  rassen verhoogt  groeis tof  de  kans  op meer  k le ine  vruchten,  
voornamel i jk  in  de  vroege oogstper iode .  Over  de  gehele  proef  berekend 
z i jn  de  verschi l len  echter  u i ters t  k le in  en l iggen tussen 0,3% minder  
k le ine  vruchten voor  Dobr ix  door  groeis tof  spui ten  to t  b i jna  0,5% meer  
k le ine  vruchten voor  Beninda ten  opzichte  van onbespoten.  
3 .3 .4 .2 .  Invloed ras  
De invloed van de  rassen op het  percentage  k le ine  vruchten geef t  gra­
f iek  8b.  Voor  de  gehele  per iode  en over  a l le  dr ie  behandel ingen ge­
middeld ,  l iggen tussen 0 ,2  en 1 ,4%.  Adona en  Dobr ix  geven over  de  ge­
hele  oogstper iode  het  k le ins te  percentage  k le ine  vruchten,  maar  he t  
u i te indel i jke  verschi l  ten  opzichte  van Beninda en  no.  805110 i s  ger ing.  
Al leen het  zaadvaste  ras  Claresse  geef t  meer  k le ine  vruchten.  Bi j  d i t  
ras  kan groeis tof  d i t  enigszins  verkle inen (z ie  punt  3 .3 .4 .1 . ) .  
3 .3 .5 .  Wiskundige  bet rouwbaarheid  
Op twee pe i ldata  (vroege en  to ta le  opbrengst  ver tegenwoordigend)  z i jn  
de  gegevens  wiskundig  verwerkt  (z ie  b i j lage  9) .  Bi j  de  vroege produkt ie  
komt  de  invloed van groeis tof  a ls  zeer  bet rouwbaar  naar  voren,  u i tge­
zonderd  b i j  he t  gemiddeld  vruchtgewicht .  Een in terac t ie  tussen ras  en  
groeis tof  i s  duidel i jk  aanwezig  b i j  he t  gewicht  aan grote  vruchten en  
het  to taa l  gewicht  aan geoogste  vruchten.  Bi jna  bet rouwbaar  i s  de  in ter ­
ac t ie  van groeis tof  en  ras  b i j  het  aanta l  vruchten.  
Bi j  he t  e ind van de  proef  b l i jk t  de  invloed van groeis tof  zeer  bet rouw­
baar  te  z i jn ,  u i tgezonderd  de  gegevens  bet ref fende de  k le ine  vruchten.  
Dat  de  gegevens  van de  k le ine  vruchten n ie t  bet rouwbaar  z i jn ,  i s  ver­
moedel i jk  veroorzaakt  door  he t  ger inge  aanta l  waarnemingen,  omdat  in  
deze  proef  zeer  weinig  k le ine  vruchten z i jn  geoogst .  
Globaal  genomen z i jn  er  b i j  he t  e ind van de  proef  geen bet rouwbare  in ter ­
ac t ies  aanwezig  tussen ras  en  groeis tof .  
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3.3 .6 .  Waarde  per  p lant  (b i j lage  10)  
De waarde  per  p lant  i s  berekend door  de  opbrengst  in  g  per  p lant  
en  per  week te  vermenigvuldigen met  de  gemiddelde  pr i j s  van d ie  
bet ref fende week van ve i l ing  Noord over  de  jaren  1981 en 1982.  
Tabel  I  geef t  deze  c i j fers  verkor t  weer .  
Tabel  I  Invloed groeis tof  en  ras  op de  waarde  per  p lant  (opbrengst  
in  g  per  p lant )  
Beh.  Rassen Adona Ber inda Claresse  Dobr ix  805110 
gem.  
ƒ /Pl .  - % ƒ /Pl . .  % ƒ /Pi  % ƒ /Pi  % ƒ  /P i  % f /p l  % 
Onbeh.  18 .39 17.19 19.41 17.26 17.99 20.09 
Groeis t .  21 .96 +19.0  22.48 +30.8  22.58 +16.3  21.Ç6 +25.5  21.14+17.5  21.96+9.  
Groeis t .  22 .05 +20.0  21.53 +25.2  21.92 +12.9  22.28 +29.1  21.38 +18.8  23.15435.  
en  kroon­
t jes  verw.  
Tot .gem.  ƒ20.80 ƒ20.40 ƒ21.30 ƒ20.40 ƒ20.17 ƒ21.72 
Voor  a l le  rassen gemiddeld  geef t  groeis tof  b i jna  20% meer  opbrengst  
aan geld  ofwel  ƒ  3 ,60 per  p lant .  Vooral  gunst ig  reageren de  oudere  rassen 
Adona en  Claresse ,  met  25 à  30% meer  opbrengst  ofwel  ƒ  4 ,75 per  p lant .  
Het  mins t  e f fekt ief  i s  groeis tof  b i j  no.  805110 met  ongeveer  12% meer  
opbrengst  ofwel  b i jna  ƒ  2 ,45 per  p lant .  De c i j fers  voor  Ber inda en  
Dobr ix  l iggen tussen beide  u i ters ten  met  ongeveer  resp .  ƒ  2 ,85 en 
ƒ  3 ,25 per  p lant .  
4 .  Discuss ie  
De oudere  rassen Claresse  en  Adona geven wat  minder  vruchten dan de  nieuwe 
rassen.  Toch z i jn  de  verschi l len  in  opbrengst  in  gewicht  n ie t  erg  groot  ten  
opzichte  van de  nieuwe rassen,  omdat  door  groeis tof  b i j  Adona vooral  meer  
vruchten en  b i j  Claresse  voornamel i jk  zwaardere  vruchten worden gevormd ten  
opzichte  van n ie t  spui ten .  Bi j  a l le  rassen geef t  groeis tof  een verbeterde  
vroege produkt ie .  
Bi j  de  f inancië le  ui tkomsten i s  geen rekening gehouden met  de  negat ieve  
invloed h ierop van arbeid  (24x spui ten)  en  de  mater iaa lkosten  (83 ml /p lant ) ,  
evenmin a ls  met  de  pos i t ieve  invloed ten  aanzien van de  vruchtkleur  en  de  
moei l i jk  in  te  schat ten  invloed op de  vruchtkwal i te i t .  
In  z i jn  a lgemeenheid  kr i jg t  men de  indruk dat  produkt ievere  rassen minder  
prof i j t  t rekken van de  groeis tof  bespui t ingen.  Desondanks  heef t  in  deze  
proef  he t  mins t  reagerende ras  (= no .  805110)  toch nog b i jna  ƒ  2 ,45 meer  
per  p lant  opgebracht  door  groeis tof  spui ten .  
5 .  Samenvat t ing  en  conclus ie  
Het  spui ten  van groeis tof  geef t  in  deze  proef  :  
1 .  Een betere  vroege en  to taa l  opbrengst  in  aanta l  en  gewicht .  
2 .  Een hogere  kans  op zwaardere  vruchten.  
- 7 -
3.  Bi j  4 van âe  5  rassen een ger inge  invloed op het  percentage  k le ine  
vruchten.  Bi j  één ras  (Claresse)  neemt  he t  percentage  k le ine  vruchten 
af  door  groeis tof  spui ten .  
4 .  Minder  e f fekt  b i j  de  nieuwe en  produkt ievere  rassen dan b i j  de  oudere  
rassen (Claresse  en  Adona) .  
5 .  Bi j  a l le  rassen een hogere  waarde  per  p lant .  
Tenslot te  kan opgemerkt  worden da t  het  verwi jderen van de  afges torven 
kroont jes  van weinig  invloed i s  op de  produkt ie  (mogel i jk  in  de  eers te  oogst -
per iode  wel  enig  pos i t ief  e f fekt ) .  
De conclus ie  moet  dan ook z i jn ,  da t  op d i t  moment  he t  spui ten  van groei ­
s tof  b i j  a l le  rassen verantwoord i s  b i j  een tee l t  in  grond.  Het  verwi jderen 
van kroont jes  kan men achterwege la ten ,  mogel i jk  u i tgezonderd  in  het  begin  
van de  ze t t ingsper iode .  
Bijlage 1 
Aubergine proef 1982 
Buiten  de  proef  
A B ç  
E C D A C B A D B 
1  3 2 1  3 1  1  2 3  
5  L0 15  20 25 30 35 40 45 
A E C D B C C E B 
3  2  2  3  2  2  1  2 1  
4 0  14 19  24 29 34 39 44 
C E A E B A C E A 
1  3 1  1  3 3  2  3  2  
3  8  13 18 23 28 33  38 43 
B B B A D C E D B 
1  3 2 2  2  1  1  1  2 
2  7  12 17 22 17 32 37 42 
D A D D E E C A D 
1  2 3  1  2 3  3  3  3  
1  6 11 16 21 >6 31  36 41  
2 p l  
Bui ten  de  proef  
B 8-2 
Proef in S-voud 
Rassen :  
A :  Dobrix  
B :  805110 
C :  805112 (Ber inda)  
D :  Ad on a  
E :  Claresse  
Groeis tofbeh.  
1 .  Controle  onbeh.  
2 .  Groeis tof  
3 .  Groeis tof  + kroont jes  verwi jderen 
1  t / ro  4  5  vlgnuiraners  
Opm.  :  
In  de  proef  45x16 = 720 p l .  
Per  ras  720/5= 144 (of  3  x  3  x  16)  
+ 
extra  van bui ten  de  proef  
Bij lage  2 
Gemiddelde  temperatuur  in  °C per  decade ( resp .  max. ,  min . ,  temperatuur  
an  9  en  om 14 uur)  
o  o  
1982 C C 
max.  min.  9  u .  14 u  
3e  dec . - febr .  25.2  18.1  22.5  22.4  
le  "  -mrt .  32 .5  18.4  24.2  27.6  
2e  "  -mrt .  27 .9  18.3  23.8  25.1  
3e  "  -mrt  26.5  18.7  22.8  24.6  
le  "  -apr .  27 .1  19.1  23.5  25.7  
2e  "  -apr .  26 .1  18.0  25.1  24.6  
3e  "  -apr .  25.9  19.2  23.8  24.1  
le  "  -me i  26.8  19.4  24.1  25.2  
2e  "  -me i  29.2  18.0  24.0  26.9  
3e  "  -me i  27.3  19.2  22.4  25.9  
le  "  - juni  31.4  19.3  25.2  30.5  
2e  "  - juni  25.3  18.4  22.4  24.5  
3e  "  - juni  25.9  17.6  21.3  25.3  
le  "  - ju l i  27.4  17.6  23.1  26.4  
2e  "  - ju l i  32.2  18.3  24.7  30.6  
3e  "  - ju l i  27.6  17.7  22.6  25.4  
le  "  -aug.  28.7  18.3  23.3  27.7  
2e  "  -aug.  24.7  17.7  21.6  23.6  
Aubergines  B 8-2  1982 Bijlage 3 
Verbruikte hoeveelheden spuitvloeistof per spuitdatum 
Dat .  Hoeveel ­
heid  ml .  
Ti jd  Weersomstandigheden 
9 /3-82 75 11.30-12.00 u .  Licht  bewolkt  
16/3-82 375 16.15-16.45 u .  Zwaar  bewolkt  + s terke  wind 
23/3-82 535 13.30-14.00 u .  Licht  bewolkt  
30/3-82 880 16.00-16.45 u .  Bewolkt  
6 /4-82 1740 10.30-11.30 u .  Licht  bewolkt  
13/4-82 2930 11.30-12.15--13.  15-14.OOu.  Bewolkt  
20/4-82 2580 10.45-12.15 u .  Onbewolkt  
27/4-82 1905 10.45-11.30 u .  Licht  bewolkt  
4 /5-82 2220 11.00-12.00 u .  Bewolkt  
11/5-82 1870 10.30-12.00 u .  Onbewolkt  
17/5-82 2000 10.45-11.45 u .  Licht  bewolkt  
21/5-8  2 1785 10.00-11.45 u .  Bewolkt  
26/5-82 1715 10.30-12.00 u .  Zonnig  
2 /6-8  2 1835 10.30-11.45 u .  Zonnig  
7 /6-82 1860 13.15-14.30 u .  Zonnig  
11/6-82 7  
16/6-82 1750 13.15-14.15 u .  Licht  bewolkt  
21/6-82 2170 10.15-11.30 u .  Zwaar  bewolkt  
25/6-82 1755 10.15-11.30 u .  Zonnig  
30/6-82 1730 10.00-11.00 u .  Zonnig  
7 /7-82 ? 
15/7-82 1495 8 .45-  9 .30 u .  Licht  bewolkt  
21/7-82 1700 8 .45-  9 .30 u .  Bewolkt  
28/7-82 1655 8 .45-  9 .30 u .  Licht  bewolkt  
Totaal  36560 
Per  keer  480 p lanten  spui ten  i s  3 ,46 ml /plant  met  een spre id ing 
van 0 ,156 ra l /p l .  to t  6 ,10 ml /p l  (13 apr i l ) .  
Gespoten i s  van 9  maar t  t /m 28 ju l i .  Hierbi j  i s  het  spui ten  
24 keer  u i tgevoerd .  
Bijlage 4.biz. 4 
Relatieve vruchtrot - aantasting bij „spuiten" (-en + kroontjes verwijderen gemiddeld) t.o.v. onbehandeld 
(100 %) berekend over de gesommeerde aantallen. 
Datum A B C D E 
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6 0 , 0  
6 0 , 0  
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8 0 , 0  
8 0 , 0  
8 0 , 0  
8 0 , 0  
66,7 
Bijlage 4 biz. 3 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per vak (* 16 planten) en per behandeling per 100 planten. 
13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 7/6 15/6 25/6 30/6 6/7 13/7 20/7 i> 
E. Claresse - onbehandeld (1). 
5  -  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 8  -  - -  3 3 3 3 3  3 4 4 4 4 4 5  
32 
Per 100 pi. - - 2,08 8,32 8,32 8,32 8,32 8,328,32 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 12,48 
E. Claresse - spuiten (2). 
9 1 1 1 1 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
39 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pl. 6,24 8, ,32 8,32 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 
E. Claresse - spuiten en kroontjes verwijderén (3). 
e - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 - - - - - - - - - - - - -
38 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pl. - - 4,16 4,16 4 ,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 
Invloed ras, gesommeerd aantal rotte vruchten per 100 planten. 
A 3,47 4,17 4,86 4,86 4,86 6,25 6,25 7,64 9,03 9,03 10,42 12,50 12,50 13,19 13,19 
B 2,08 2,78 3,47 3,47 4 ,86 4,86 4,86 6,25 6,25 6,25 6,94 7,64 7,64 7,64 7,64 
C 4,86 4 ,86 5,56 5,56 6,25 7,64 8 ,33 8,33 9,03 9,03 9,03 11,11 11,11 11,11 11,81 
D 1,39 2,08 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 4,17 4,86 4 ,86 4,86 5,56 6,25 6,25 6,94 
E 2,08 2,08 3,47 5,56 6,25 7,64 7,64 7,64 7,64 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 9,72 
2,77 3,19 4,17 4 ,58 5,14 6,00 6,11 6,81 7,36 7,50 8,06 9,17 9,31 9,44 9,86 
Invloed behandelingen, gesommeerd aantal rotte vruchten per 100 planten. 
1 2,92 3,75 5,42 6,67 7,08 7,08 7,08 7,92 8,75 9,17 9,58 11,67 12,08 12,50 12,92 
2 3,33 3,33 3,75 3,75 4,58 4,58 5,00 5,42 6,25 6,25 7,08 7,50 7,50 7,50 8,33 
3 2,08 2,50 3,33 3,33 3,75 6,25 6,25 7,08 7,08 7,08 7,50 8,33 8,33 8,33 8,33 
In procenten t.o.v. onbehandeld (100 % = 12,92). 
1 22,6 29,0 41,9 51,6 54,8 54,8 54,8 61,3 67,7 71,0 74,2 90,3 93,5 96,8 100,-
2 25,8 25,8 29,0 29,0 35,5 35,5 38,7 41,9 48,4 48,4 54,8 58,1 58 ,1 58,1 64,5 
3 16,1 19,4 25,8 25,8 29,0 48,4 48,4 54,8 54,8 54,8 58,1 64,5 64,5 64,5 64,5 
Bijlage 4 biz. 2 
13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 7/6 15/6 25/6 30/6 6/7 13/7 20/7 
C. Berinda - 805112 - onbehandeld (1) 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 - - - - - - - - 1 1 1 1 
34 1 I l l  2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Per 100 pi. 6,24 6,24 6,24 6,24 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 12,48 12,48 12,48 12,48 
C. Berinda (805112) - spuiten (2). 
14 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 I l l  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
31 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Per 100 pi. 4 ,16 4 ,16 4,16 4,16 4 ,16 4,16 6,24 6,24 8,32 8 ,32 8,32 8,32 10,40 10,40 12,48 
C. Berinde (805112) - spuiten en kroontjes verwijderen (3) .  
10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 1 1 1 1  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Per 100 pi. 4 ,16 4 ,16 6,24 6,24 6,24 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 
D. Adona - onbehandeld (1) .  
1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
37 - _ - - - 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pi. . 2,08 2,08 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 6,24 6,24 6,24 6,24 8,32 8,32 8,32 
D. Adona - spuiten (2). 
15 - - - - - - - - - - - 1 
22 - - - - - - - - - - - -
40 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pi. . - - - 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,16 
D. Adona - spu i ten en kroontjes verwijderen.(3) 
11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 
A 1 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
4  
Per 100 pi. . 2,08 4 ,16 6, 24 6 , 24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 8,32 8,32 8,32 8,32 
Bijlage 4 biz. 1 
Gesononeerd aantal rotte ' vruchten per vak (« 16 planten) en per gehandeling per 100 planten. 
13 /4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 7/6 15/6 25/6 30/6 6/7 13/7 20/7 
A. Door ix - onbehandeld <1>. 
13 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 
20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 
Per 100 pl. 4,16 6,24 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 10,40 10,40 10,40 12,48 18,72 18,72 20,80 20,80 
A. Dobrix - spuiten (2). 
6 2 
17 — 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pl. 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 
A. Dobrix - spuiten 
4 -
en kroontjes verwijderen (3). 
28 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 
Per 100 pl. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 6,24 6,24 10,40 10,40 10,40 10,40 12,48 12,48 12,48 12,48 
B. 805110 - onbehandeld 
" 5  _  
(1). 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
Per 100 pl. 2,08 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 
B. 805110 - spuiten (2). 
12 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 - - - - - - - - - - - - -
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Per 100 pl. 2,08 2,08 2,08 2,08 4,16 4,16 4 ,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 
B. 805110 - spuiten en kroontjes verwijderen. (3) 
7 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 - - - - - - - - - 1 1 1 1 
Per 100 pl. 2,08 2,08 2,08 2,08 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 6,24 6,24 6,24 6,24 
Bijlage 4 a. 
Percentage rotte vruchten. 
Invloed behandelingen. 
Percentage rotte vruchten t.o.v. het totaal bij onbehandeld (100 %) van 
de gesccnneerde gegevens. 
Onbehandeld. 
— — — ~~ Spuiten. 
Spuiten + kroontjes verwijderen. 





25 26 15 16 17 18 19 
Week no 1982. 
P— 
20 21 22 
—*~~ 
23 27 28 
Bijlage 4 b. 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per 100 planten per ras. 
Àd on £ 
— Bërinâa 
— . — claresse 
• - Dobrix 
~ + "+4" 805110 
, , , k 
20/7 
22 23 24 25 26 27 28 29 
13/4 
15 E 18 18 IS 20 21 
/ weeknummer in 1982 
Bijlage 4 c. 
Invloed behandelingen (groeistofj+en - kroontjes gemiddeld) per ras t.e.v. 
onbeh. in % {onbeh. = 100%). 
Adona 
— — Beririda 
— • — Claresse 
Dobrix 
•+ + +•*- 805110 
(r niveau 
onbehandel 
*4 4 +* 4- -f-
* + V 
"25 
0 » 1  1  » 1  *  » I  I 
IS 17 19 21 23 25 27 29 
Weeknusrmer in 1982 
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Samenvatting wiskundige verwerking. Peildata 18 mei en 17 augustus 1982. 
var iabele  var .  Ras  groeis tof  Ras  x  groeis tof  
coëff .  F  P F P F P 
18 mei :  
Aanta l  grote  vruchten.  8 ,60 5 ,05 <  0 ,01 93,95 < 0 ,01 1 ,90 0 ,10 
Gewicht  grote  vruchten 7 ,53.  1 ,43 7  0,20 132,54 < 0 ,01 3 ,77 < 0 ,01 
Aanta l  k le ine  vruchten 77,00 3 ,62 0 ,02 5 ,28 0 ,01 0 ,32 ?  0,20 
Gewicht  k le ine  vruchten 82,20 3 ,42 0 ,02 5 ,29 0 ,01 0 ,41 p' 0 ,20 
Totaal  aant .  vruchten 8 ,81 6 ,41 <  0 ,01 96,61 •*0,01 1 ,84 0 ,12 
Gewicht  to taa l  7 ,41 1 ,37 >0,20 140,04 <0,01 3 ,86 ^  0 ,01 
vruchtgewicht  to taa l  6 ,30 11,44 <  0 ,01 0 ,96 ?  0,20 1 ,45 ?  0,20 
17 augustus :  
Aanta l  grote  vruchten 5 ,21 17,03 <0,01 17,08 <0,01 1 ,29 ?  0,20 
Gewicht  grote  vruchten 6 ,89 2 ,06 0 ,12 18,59 <0,01 1 ,23 7  0,20 
aanta l  k le ine  vruchten 47,24 5 ,01 < 0 ,01 0 0 ,40  >0,20 4 ,02 <0,01 
Gewicht  k le ine  vruchten 51,67 4 ,41 <  0 , 0 1  0,38 70,20 2 ,41 0 ,40 
Totaal  aant .  vruchten 5 ,43 17,60 <0,01 13,64 <0,01 0 ,76  >  0,20 
Gewicht  to taa l  6 ,79 2 ,11 0 ,11 18,62 <0,01 1 ,15 70,20 
Gemiddeld  vruchtgew.  v .h .  
to taa l  4 ,69 11,72 < 0 ,01 5 ,04 0 ,01 0 ,75 >0,20 
% k le ine  vruchten 56,02 4 ,27 <0,01 1 ,27 > 0 ,20 2 ,77 0 ,02 
Bijlage 10 biz. 1 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982. 
Dobrix  
Week geen groeis tof  groeis tof  groeis t .  + vr .ve;  
f /kg .  g/pi. f  q/pi. f  g/pi. f  
13/4  15 4 ,306 22 0 ,095 203 0 ,874 168 !  0,723 
20/4  16 3 ,650 26 0 ,095 47 0 ,172 80 0 ,292 
27/4  17 3 ,491 50 0 ,175 242 0 ,845 231 0 ,806 
4/5  18 4 ,031 128 0 ,516 263 1 ,060 296 1 ,193 
11/5  19 3 ,664 234 0 ,857 460 1 ,685 512 1 ,876 
18/5  20 3 ,242 437 1 ,417 541 1 ,754 634 2 ,055 
25/5  21 2 ,911 701 2 ,041 464 1 ,351 346 1 ,007 
1 /6  22 2 ,895 382 1 ,106 396 1 ,146 628 1 ,818 
8/6  23 2 ,548 561 1 ,429 853 2 ,173 762 1 ,942 
15/6  24 2 ,707 328 0 ,888 549 1 ,486 603 1 ,632 
22/6  25 3 ,133 516 1 ,617 605 1 ,895 555 1 ,739 
29/6  26 3 ,112 519 1 ,615 443 1 ,379 354 1 ,102 
6 /7  27 2 ,445 598 1 ,462 491 1 ,200 441 1 ,078 
13/7  28 1 ,403 519 0 ,728 616 0 ,864 659 0 ,925 
20/7  29 1 ,403 574 0 ,805 483 0 ,678 552 0 ,774 
27/7  30 1 ,882 504 0 ,949 362 0 ,681 393 0 ,740 
3 /8  31 2 ,419 372 0 ,900 252 0 ,610 186 0 ,450 
10/8  32 2 ,575 324 0 ,834 243 0 ,626 215 0 ,554 
17/8  33 2 ,325 197 0 ,458 285 0 ,663 291 0 ,677 
Tot .  6992 17,99 7798 21,14 7906 21,38 
0 + 17,5 18,8 
Bijlage_10_blz1 2 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982. 
805110 
Week 
f /kg.  g /pi .  f  g /pi .  f  g /pi  f  
13/4  15 4 ,306 57 0 ,245 168 0 ,723 103 0 ,444 
20/4  16 3 ,650 42 0 ,153 64 0 ,234 104 0 ,380 
27/4  17 3 ,491 53 0 ,185 294 1 ,026 286 0 ,998 
4 /5  18 4 ,031 213 0 ,859 252 1 ,016 248 1 ,000 
11/5  19 3 ,664 298 1 ,092 417 1 ,528 394 1^:444 
18/5  20 3 ,242 426 1 ,381 581 1 ,884 593 1 ,923 
25/5  21 2 ,911 592 1 ,723 502 1 ,461 612 1 ,782 
1 /6  22 2 ,895 426 1 ,233 498 1 ,442 567 1 ,641 
8/6  23 2 ,548 1041 2 ,652 729 1 ,857 872 2 ,222 
15/6  24 2 ,707 345 0 ,934 502 1 ,359 547 1 ,481 
22/6  25 3 ,133 420 1 ,316 543 1 ,701 596 1 ,867 
29/6  26 3 ,112 510 1 ,587 328 1 ,021 524 1 ,631 
6/7  27 2 ,445 574 1 ,403 591 1 ,445 604 1 ,477 
13/7  28 1 ,403 692 0 ,971 601 0 ,843 728 1 ,021 
20/7  29 1 ,403 684 f  :  0 ,960 537 0 ,753 575 0 ,807 
27/7  30 1 ,882 544 1 ,024 385 0 ,725 486 0 ,915 
3/8  31 2 ,419 441 1 ,067 478 1 ,156 38 4  0 ,929 
10/8  32 2 ,575 317 0 ,816 349 0 ,899 233 0 ,600 
17/8  33 2 ,325 212 0 ,493 359 0 ,835 253 0 ,588 
Tot .  7887 20.09 8178 21,91 8709 23.15 
0  + 9 , 1  J - 1 5 , 2  
Bijlage_10 biz. 3 
Waarde per plant Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982. 
Berinda 
Week Gem.  groeis tof  groeis tof  groeis tof  + kr .  wg.  
f /pi .  g /po.  f  g/pi .  f  g/pi  f  
13/4  15 4 ,306 57 0 ,245 161 0 ,693 14 4  0 ,620 
20/4  16 3 ,650 12 0 ,044 53 0 ,193 78 0 ,285 
27/4  17 3 ,491 105 0 ,367 243 0 ,848 .189 0 ,660 
4 /5  18 4 ,031 302 1 ,217 268 1 ,080 330 1 ,330 
11/5  19 3 ,664 275 1 ,008 434 1 ,590 449 1 ,645 
18/5  20 3 ,242 502 1 ,627 664 2 ,153 547 1 ,773 
25/5  21 2 ,911 527 1,534 622 1 ,811 557 1 ,621 
1/6  22 2 ,895 493 1 ,427 495 1 ,433 626 1 ,812 
8 /6  23 2 ,548 828 2 ,100 870 2 ,217 670 1 ,707 
15/6  24 2 ,707 477 1 ,291 538 1 ,456 480 1 ,299 
22/6  25 3 ,133 336 1 ,053 58 4  1 ,830 573 1 ,795 
29/6  26 3 ,112 404 1 ,257 419 1 ,304 451 1 ,404 
6 /7  27 2 ,445 569 1 ,391 564 1 ,379 601 1 ,469 
13/7  28 1 ,403 755 1 ,059 684 0 ,960 54 6  0 ,766 
20/7  29 1 ,403 640 0 ,898 554 0  ,777 621 0 ,871 
27/7  30 1 ,882 354 0 ,666 499 0 ,939 464 0 ,873 
3/8  31 2 ,419 318 0 ,769 348 0 ,842 369 0 ,893 
10/8  32 2 ,575 285 0 ,734 199 0 ,512 227 0 ,585 
17/8  33 2 ,325 306 0  ,711 24 2  0 ,563 218 0 ,507 
Tot .  7545 19,41 8441 22,58 8140 21,92 
0 + 16,3 + 12,9 
Bijlage 10 blz._4 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982. 
Ad on a  
Week Ad on a  gem.  groeis tof  groeis tof  groeis tof  + kr .  V« 
f /kg .  g /p l .  f  g /p l .  f  gpi- f  
13/3  15 4 ,306 74 0 ,319 95 0 ,409 93 0 ,400 
20/4  16 3 ,650 13 0 ,047 24 0 ,088 53 0 ,193 
27/4  17 3 ,491 64 0 ,223 178 0 ,621 277 0 ,967 
4 /5  18 4 ,031 118 0 ,476 337 1 ,358 258 1 ,040 
11/5  19 3 ,664 350 1 ,282 490 1 ,795 497 1 ,821 
18/5  20 3 ,242 662 2 ,146 608 1 ,971 513 1 ,663 
25/5  21 2 ,911 534 1 ,554 352 1 ,025 351 1 ,022 
1 /6  22 2 ,895 205 0 ,593 454 1 ,314 597 1 ,728 
8 /6  23 2 ,548 541 1 ,378 925 2 ,357 731 1 ,863 
15/6  24 2 ,707 447 1 ,210 647 1 ,751 520 1 ,408 
22/6  25 3 ,133 371 1 ,162 607 1 ,902 519 1 ,626 
29/6  26 3 ,112 479 1 ,491 521 1 ,621 427 1 ,329 
6/7  27 2 ,445 382 0 ,934 550 1 ,345 560 1 ,369 
13/7  28 1 ,403 862 1 ,209 792 1 ,111 759 1 ,065 
20/7  29 1 ,403 632 0 ,887 683 0 ,958 520 0 ,730 
27/7  30 1 ,882 378 0 ,713 442 0 ,832 506 0 ,952 
3/8  31 2 ,419 252 0 ,610 289 0 ,699 423 1 ,023 
10/8  32 2 ,575 202 0 ,  520 287 0 ,739 275 0 ,708 
17/8  33 2 ,325 186 0 ,432 252 0 ,586 268 0 ,623 
Tot .  6752 17,19 8533 22,48 8147 21,53 
% 0 + 30,8  + 25,2  
Bi;jlage_10_blz ,_5 
Waarde per  p lant .  Pr i j s  vei l ing  Noord,  
augustus  1982.  gem.  van 1981 + 1982.  
Ciaresse  
Week gem.  groeis tof  groeis tof  groeis tof  + kr .  verw.  
f /kg .  g/pl .  f .  g/pl .  f .  g/pl .  f .  
13/4  15 4 ,306 43 0 ,181 102 <0,429 0 ,349 83 
20/4  16 3 ,650 11 0,040 22 0 ,080 0 ,084 23 
27/4  17 3 ,491 39 0 ,136 187 0 ,653 0 ,775 222 
4 /5  18 4 ,031 74 0 ,298 321 1 ,294 1 ,032 256 
11/5  19 3 ,664 38 7  1 ,418 390 1 ,429 1 ,565 427 
18/5  20 3 ,24 2  624 2 ,023 624 2 ,023 2 ,029 626 
25/5  21 2 ,911 417 1 ,214 535 1 ,557 1 ,194 410 
1 /6  22 1 ,895 186 0 ,538 490 1 ,419 2 ,151 743 
8 /6  23 2 ,548 537 1 ,368 856 2 ,182 2 ,099 8  24 
15/6  24 2 ,707 523 1 ,421 453 1 ,226 1 ,278 472 
22/6  25 3 ,133 553 1 ,733 736 2 ,306 2 .071 661 
29/6  26 3 ,112 383 1 ,192 466 1 ,450 2 ,051 659 
6 /7  27 2 ,445 299 0 ,731 563 1 ,377 1 ,381 565 
13/7  28 1 ,403 978 1 ,372 669 0 ,939 0 ,965 688 
20/7  29 1 ,403 739 1 ,037 578 0 ,811 0 ,693 494 
27/7  30 1 ,882 278 0 ,523 393 0 ,740 0 ,871 463 
3 /8  31 2 ,419 218 0 ,527 239 0 ,578 0 ,622 257 
10/8  32 2 ,575 269 0 ,693 248 0 ,639 0 ,422 164 
17/8  33 24325 349 0 ,811 226 0 ,525 0 ,651 280 
Tot .  6907 17,26 8098 21,66 22,28 8317 
% 0 25,5  29,1  
Bijlage 10 biz. 6 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982 gem. van 1981 + 1982. 
Alle  rassen gem.  
Week Controle  Groeis tof  groeis tof  en  kr .  '  
f /kg .  g /p l .  f  g /p l .  f  g/pi .  f  
13/4  15 4 .306 51 0 ,220 14 6  0 ,629 118 0 ,508 
20/4  16 3 ,650 20 0 ,073 42 0 ,153 68 0 ,248 
27/4  17 3 ,491 63 0 ,220 229 0 ,799 241 0 ,841 
4/5  18 4 ,031 166 0 ,669 288 1 ,161 278 1 ,121 
11/5  19 3 ,664 309 1 ,132 438 1 ,605 455 1 ,667 
18/5  20 3 ,242 531 1 ,722 604 1 ,958 583 1 ,890 
25/5  21 2 ,911 554 1 ,613 495 1 ,441 455 1 ,325 
1 /6  22 2 ,895 338 0 ,979 467 1 ,352 632 1 ,830 
8 /6  23 2 ,548 702 1 ,789 846 2 ,156 772 1 ,967 
15/6  24 2 ,707 4 24 1 ,148 538 1 ,456 525 1 ,421 
22/6  25 3 ,133 439 1 ,375 615 1 ,927 580 1 ,817 
29/6  26 3 ,112 459 1 ,428 435 1 ,354 483 1 ,503 
6 /7  27 2 ,445 484 1 ,183 552 1 ,350 554 1 ,355 
13/7  28 1 ,403 762 1 ,069 672 0 ,943 677 0 ,950 
20/7  29 1 ,403 654 0 ,918 567 0 ,796 552 0 ,774 
27/7  30 1 ,882 411 0 ,774 416 0 ,783 462 0 ,869 
3 /8  31 2 ,419 320 0 ,774 322 0 ,779 324 0 ,784 
10/8  32 2 ,575 279 0 ,718 265 0 ,682 223 C ,574 
17/8  33 2 ,325 250 0 ,581 273 0 ,635 262 0 ,609 
Tot .  
% 
18,385 





Bijlage 10 blz._7 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982 
vWee k  Dobr ix  No.  805110 
f /kg .  g /p l .  f  g/pi  . £ 
13/4  15 4 ,306 131 0 ,564 109 0 ,469 
20/4  16 :  3 ,650 51 0 ,186 70 0 ,256 
27/4  17 3 ,491 174 0 ,607 211 0 ,737 
4 /5  18 4 ,031 229 0 ,923 238 0 ,959 
11/5  19 3 ,664 402 1 ,473 370 1 ,356 
18/5  20 3 ,242 538 1 ,744 533 1 ,728 
25/5  21 2 ,911 503 1 ,464 569 1 ,656 
1 /6  22 2 ,895 469 1 ,358 496 2 ,304 
8 /6  23 2 ,548 725 1 ,847 881 2 ,245 
15/6  24 2 ,707 494 1 ,337 465 1 ,259 
22/6  25 3 ,133 558 1 ,748 519 1 ,626 
29/6  26 3 ,112 439 1 ,366 455 1 ,416 
6 /7  27 2 ,445 510 1 ,247 589 1 ,440 
13/7  28 1 ,403 598 0 ,839 674 0 ,946 
20/7  29 1 ,403 536 0 ,752 599 0 ,840 
27/7  30 1 ,882 420 0 ,790 471 0 ,886 
3/8  31 2 ,419 270 0 ,653 435 1 ,052 
10/8  32 2 ,575 260 0 ,670 300 0 ,773 
17/8  33 2 ,325 259 0 ,602 274 0 ,637 
Tot .  7566 20,170 
-  1 ,1  
8258 22,585 
-J-  10 ,7  
Bijlage 10 blz1_8 
Waarde per plant. Prijs veiling Noord, 
augustus 1982. gem. van 1981 + 1982. 
Week Ad on a  Ber inda Claresse  
f /kg .  g /p i .  f  g /p i .  f  g /p l .  f  
13/4  15 4 ,306 87 0 ,375 120 0 ,517 75 0 .323 
20/4  16 3 ,650 30 0 ,110 49 0 ,179 19 0 ,069 
27/4  17 3 ,491 173 0 ,604 179 0 ,625 150 0 ,524 
4 /5  18 4 ,031 238 0 ,959 299 1 ,205 217 0 ,875 
11/5  19 3 ,664 446 1 ,634 386 1 ,414 402 1 ,473 
18/5  20 3 ,242 594 1 ,926 572 1 ,854 625 2 ,026 
25/5  21 2 ,911 413 1 ,202 568 1 ,653 453 1 ,319 
1 /6  22 2 ,895 418 1 ,210 538 1 ,558 473 1 ,369 
8 /6  23 2 ,548 732 1 ,865 789 2 ,010 739 1 ,883 
15/6  24 2 ,707 538 1 ,456 499 1 ,351 483 1 ,307 
22/6  25 3 ,133 499 1 ,563 497 1 ,557 650 2 .036 
29/6  26 3 ,112 476 1 ,481 425 1 ,323 503 1 ,565 
6 /7  27 2 ,445 497 1 ,215 578 1 ,413 475 1 ,161 
13/7  28 1 ,403 805 1 ,129 662 0 ,929 779 1 ,092 
20/7  29 1 ,403 611 0 ,857 605 0 ,849 603 0 ,846 
27/7  30 1 ,882 443 0 ,834 439 0 ,826 378 0 ,711 
3/8  31 2 ,419 321 0 ,776 345 0 ,835 238 0 ,576 
10/8  32 2 ,575 254 0 ,654 237 0 ,610 227 0 ,585 
17/8  33 2 ,325 235 0 ,546 255 0 ,593 28 5  0 ,663 
Tot .  7810 20,396 
0 
8  04 2  21 ,301 
+ 44 
7774 20,403 
0  
